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A la part més septentrional del golf de Roses s'aixeca la torre (fig. 2)
dita de Norfeu sobre el promontori del cap del mateix nom, a un alçada de
174 m. s.n.m.. Malgrat l'escarpat del terreny, és destacable la riquesa hídrica
de l'indret –factor clau com veurem– amb tres fonts anomenades de Norfeu,
d'en Floris i del Canadell.
1; indret, situat 42° 14' 40" lat. N. i 6° 56' 10" long. E., pertany al
terme municipal de Roses (Alt Empordà) i actualment és de propietat
privada. Aquesta torre –malgrat l'ampli marc legal que suposadament la
protegeix– no apareix catalogada a la darrera relació de castells i monuments
d'arquitectura militarm que hem pogut consultar. Un dels objectius d'aquest
fig. I. Mapa del golf de Roses fet per l'enginyer reial Agustín de Alberti a l'any
1643. (A.G.S.: Guerra Antigua, llig. 1467: Mapas, Planos y Dibujos, V-175).
article és sensibilitzar l'opinió pública davant aquesta situació i denunciar
aquesta vergonyosa i negligent conducta per part de les administracions local
i autonòmica, responsables directes d'aquesta irregularitat.
Respecte a l'ocupació humana, Badia i Homs( 2 ) dóna constància de
I . Vegeu Catàleg de Monuments i Conjunts Històrico-Artistics de Catalunya - Direcció
General del Patrimoni Cultural : Departament de Cultura: Generalitat de Catalunya, 1990 -
469 p.
2. Badia Homs, J.: L'arquitectura medieval de l'Empordà 11. L'Alt Empordà 





Fig. 2. Fotografia aèria de la zona del cap Norfeu (fotomontatge a partir de
material del Servicio Geogrtífico del Ejército 1957: Full 259, fot. 60.057 - escala
aprox. 1/50.000).
l'ocupació del lloc en època romana i medieval, encara que desconeixem el
tipus habitat, la qual cosa no iporta cap prova en relació amb l'existència
de fortificacions anteriors.
1. EL CONTEXT HISTORIC
Fins ara l'únic article monogràfic dedicat a aquesta fortificació és
l'elaborat per Díaz Romatiach' ij, del gual hem extret el següent comentari:
"Existía ya en los siglos VIII y IX una líneade atalayas que desde
Barcelona, por la costa, iba hasta Narbona. Precisamente de Rosas se
destacalm otra que iba a los orígenes del Tech, cuya alineación era: Rosas,
Torre Perelada, Castillo de Cabrera, Pico Custojes, Torre Cabrina, Torre de
la Roca, sobre el río Ter, Torre Castellave, sobre las fuentes del río
Llobregat, Torre de la Rosa, cerca de Puigcerdà. Torre de Riou, cerca de
Bellver, Torre de San Clemente, cerca de Castellbou, sobre el Balira; desde
aquí se establecía correspondencia con Torre San Andrés, sobre el
Pallaresa, desde donde continuaba el enlace con otras torres.
2. Badia Homs, J.: L'arquitectura medieval de l'Empordà 11. L'Alt Empordà - Diputació
de Girona : Girona, 1981 - pp. 207 i 223
3. Díaz Romanach, N.: La atalaya denominada Torre de Norfeu o Torre del Rey a
Ejército, n° 436 (maig) - pp. 13-16 - Madrid, 1976.
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Como inmediata y en el término municipal de Rosas, se hallaba la torre
de Norfeu..."(4).
D'aquest paràgraf podem observar que la contextualització, tant
estatègica com cronològica, és poc concreta. Malgrat això, coneixem
actualment documentació suficient per aportar una explicació molt més
rigorosa.
En relació amb el cas de Norfeu disposem d'un document, que no és
altre que un privilegi atorgat pel rei Felip d'Espanya'" a la vila de Roses,
datat el 30 de juny de 1599, en el que diu al respecte:
"ítem que mande V.M. que la torre que el Engenyero Heronymo
Marahí por orden de V.M. esta ordenado se hiziesse en la fuente de
Nopheu que es en medio de la villa de Cadaquers y la dicha de Rosas
adode continuo residen moros a causa de la buena occasión tienen de
tomar agua por haverla muy abundante se haga y labre porque assi
conviene al servicio de dios y de V.M. y bien de sus vasallos porque de
alli sacan la vida con pescas y capturan muchos dellos y muchos vaxelles
que passan y apuntan en el dicho cabo y hecha la mandara V.M. guardar
por los soldados residen en Rosas y proverherla de artilleria y otros
pertrechos como las demas Torres y advirtiese a V.M. que esto se ha' de
pagar del dinero de la deputacion en las tortes passadas la mag. Real de
felice recordaven mando que por dicho effecto quedasse en deposito
como hasta aqui no se haya cumplido y ofrecese el dicho syndico en
nombre de la dicha universidad assegurar lo que costase el destaio
Realment, aquest document és una estimable font d'informació en
relació a nombrosos i variats aspectes, encara que tinguem present com a
fet fonamental la intenció de protegir el lloc per privar a vaixells hostils
d'un fàcil reavituallament d'aigua. Potser, el fet de la construcció d'una
torre pot comportar moltes consideracions de tipus estratègic, però el
document ens deixa clar quina és la raó principal que justifica la
intervenció.
Respecte a la possible pertanyença d' aquesta torre a una xarxa de
protecció del litoral, aquesta no es pot dubtar, ja que la seva construcció,com
veurem més endavant, és dins d'un procés de fortificació global de les costes
dels regnes peninsulars sota el poder de la monarquia hispana. Ara bé, la
qüestió és saber la seva funció dins d'aquest sistema i si, realment, podem
qualificar-la com a element dins "... una verdadera red telegr4fica
militar.."'" tal i com manté Díaz Romailach. Insistint en l'anterior afirmació,
4. Ibidem, p. 15. La mateixa opinió expressa aquest autor a la seva darrera obra Roses,
una vila amb història - Ajuntament de Roses : Roses, 1991 - pp. 44-45
5. II d' aragó i III de Castella
6. A.C.A.: Cancilleria, reg. 4879. El document es reproduït a en la seva integritat a
l'estudi de M. Baig Aleu "La vila de Roses en els segles XVI i XVII" a Annals de Institut
d'Estudis Empordanesos, vol. 21 - Figueres, 1988 - pp. 154-157.
7. Díaz Romaflach, N., "La atalaya denominada Torre de Norfeu...", p. 15
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aquest autor reprodueix un mapa en el qual porta a terme alineació
exposada anteriorment, des del cap Norfeu fins al curs alt de la Noguera
Pallaresa.
En relació a aquest assumpte, cal dir que la bona comunicació visual és
factor clau, el qual no es dóna precisament ja que no existeix –entre la torre
estudiada i les fortaleses de Roses i Cadaqués. Prova d'això és un document
de la Comandancia de Ingenieros de Figueres de data 1 de juliol de 1829 en
el qual s'estudia la possibilitat de reedificar aquesta torre, arruïnada feia
molts anys tal com veurem al llarg d'aquest estudi. E1 text del document diu
així:
"Se deshecha desde luego la antigua arruinada torre de Nofeo situada
en el cabo del mismo•nombre por no descubrirse desde ella la parte de la
Costa que corre à la parte del N.E."(8)
Per tot l'exposat fins ara concluim que l'interès d'aquesta fortificació
com a torre de senyals és molt secundari, per no dir nul, corroborant la
hipòtesi que obra es realitzà amb l'única finalitat de privar les naus
enemigues d'un lloc estratègic, atesa la seva riquesa en aigua, deixant de
banda qualsevol altra implicació.
Atesa la finalitat de defensa puntual d'aquesta talaia, la tasca que ara
encetarem serà introduir el marc general que justificarà l'actuació. No cal dir
que durant tot el segle XVI, les costes del. Principat sofriran constantment,
amb més o menys freqüència i consistència, els atacs de pirates magribins
que moltes vegades disposaran de la co•aboració del rei de França, que els
permetia la utilització dels seus ports a la Mediterrània.
Davant d'aquesta situació, la defensa del litoral es convertirà en un
important afer d'Estat. Tant és així que la construcció de galeres i torres
serà un tema presént en totes les convocatòries de corts catalanes durant
aquest període. Tenim notícies sobre les intencions de la Generalitat per a
construir torres a la costa que es remunten al segle XIV, encara que,com
hem dit abans, aquest procés pendrà una major importància durant el segle
XVI(9).
La problemàtica derivada de la inseguretat del litoral del Principat
mereix el següent comentari de Garriga:
"Les falconades de la pirateria turca i berber –la més freqüent, no pas
l'única– van afectar en especial a les costes de l'Empordà, del Maresme i
del Tarragonès.... El gener de 1566 Felip 11 instà al lloctinent Diego
Hurtado de Mendoza que estudiés el problema de la fortificació de la costa
amb torres, i encara que la corona no arribès a construir cap, moltes viles i
particulars van fer-ho amb el propi peculi. Més tard el lloctinent Bernardino
de Ceirdenas, duc de Maqueda ( 1592-1596), féu bastir-ne vint-i-cinc,
8. A.C.A.: Comandancia de Ingenieros, Ilig. 323
9. Qui Fontanals, M.J.: Las Cortes Catalanas de Felipe III. Barcelona, 1599 I tesi dir.
E. Belenguer - Universitat Autònoma de Barcelona : Bellaterra, 1978 - p. 57. En aquest punt
és interessant la consulta de l'obra de P. Català Roca: De cara a la mediterrània. Les torres
del litoral català - Rafael Dalmau : Barcelona, 1987 - pp. 37-57.
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distribuïdes en setanta llegües de litoral per tal que,sumades a les existents,
fos més densa la xarxa de vigilància"")
Relacionat amb el comentari de Garriga hem de dir que l'inici de la
intervenció reial en aquest assumpte és anterior a la lloctinència del duc de
Maqueda, doncs, no solament la protecció del litoral és un afer d'Estat
esdevingut molt important durant la major part del segle XVI, sinó que, a
més a més, tenim constància de l'enllestiment d'importants fortificacions
destinades a aquest fi, encara que Martín i Gallart opinen en relació amb
aquest tema que la intervenció de les instititucions "... és lenta i ineficaç si
exceptuem algunes zones on semblen confluir els interessos d'aquestes amb
els de la població" (11).
Evidentment, si es té coneixement del procés global de fortificació a
Catalunya durant aquesta època es pot considerar aquesta afirmació com
molt poc seriosa i un tant infundada, ja que si bé és cert que molts projectes
es van portar a terme amb cert retard o es varen abandonar, l'esforç
constructiu reial és considerable. A títol d'exemple es pot citar la fortificació
de Cotlliure –la vila i la torre de sant Telm–, Roses –la vila i la torre de la
Trinitat ( 12 )- o l'actuació al delta de l'Ebre amb l'execució de nombroses
torres i la fortificació de Tortosa. Això sense oblidar la construcció d'un nou
sistema defensiu a Barcelona, el port més important del Principat. S'ha de
dir que totes aquestes empreses són anteriors al govern del duc de Maqueda,
encara que s'hagi de reconèixer que alguns punts estratègicament secundaris
van haver de recórrer a altres iniciatives alienes a la reial. Prova d'això és
l'estudi de S. López i F. del Campo o3) en el qual es mostra aquest procés
d' autoprotecció a l'Alt Maresme.
La principal diferència entre la iniciativa reial –que comprèn globalment
la defensa del territori– i d'altres molt més puntuals i que pràcticament
redueixen la seva finalitat a 1' autoprotecció, malgrat tot, no és la visió de
conjunt, sinó la qualitat de les fortificacions. Mentre la inicativa reial traça i
construeix "ex-novo" obres amb les tècniques més avançades per l'època,
veiem clarament com de l'altre cantó es reaprofiten sovint fortificacions
10. Garriga, J.: "L'època del Renaixement. s. XVI" a Història de l'Art Català,vol. IV -
Edicions 62 : Barcelona, 1986 - pp. 88-89
11. Martín O.; Gallart, E.: "Els sistemes defensius de la costa catalana contra la
pirateria i el corsarisme (XVI-XVII)" a Manuscrits. Revista d'història moderna, n° 7 -
Bellaterra, 1988 - pp. 225-226
12. A.G.S.: Estado, llig. 64 del Campo Jordà, F.; López Fontrodona, S.: "Contribució al
coneixement dels sistemes defensius principalment contra la pirateria i la seva incidència en
el repoblament de la costa de l'Alt Maresme (antigament vescomtat de Cabrera dins el
comtat de Girona)" a Primer Congrés d'Història Moderna de Catalunya (1984 : Barcelona ),
vol. 2 - pp. 25-39 - Departament d'Història Moderna: Universitat de Barcelona: C.I.R.I.T :
Generalitat de Catalunya: Barcelona, 1984.
13. Del Campo Jordà, F.; López Fontrodona, S.: "Contribució al coneixement dels
sistemes defensius principalment contra la pirateria i la seva incidència en el repoblament de
la costa de l'Alt Maresme (antigament vescomtat de Cabrera dins el comtat de Girona)" a
Primer Congrés d'Història Moderna de Catalunya (1984: Barcelona) Departament d'Història
Moderna: Universitat de Barcelona: C.I.R.I.T.: Generalitat de Catalunya: Barcelona, 1984 -
vol. II, pp. 25-39.
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medievals, masos i esglésies". En referència al cas de Norfeu és
precisament durant el govern del Principat per part del comte de Miranda05),
anterior al duc de Maqueda, quan es reuneixen les corts a Monsó el 1585.
Sabem que la defensa de les costes fou tractada com a tema cabdal en
aquestes corts, prova d'això és que en el discurs de presentació dels braços
es parla de la xifra de "... cent milia lliures per la fortificatio y fabrica de les
fortalesses de les costes maritimes y altres del Principat de Cathalunya y
Comtats de Rossello y Cerdafía..."( 16), encara que aquesta documentació no
aludeix concretament a l'objecte del nostre estudi. En relació directa amb
aquest procés i basant-se en documentació de l'Archivo General de
Simancas, Ckilara('') parla d'una selecció feta per l'enginyer reial Fratin
segons la qual es recomanava l'edificació de tretze torres, d'entre les quals
n'hi havia dues al golf de Roses.
Gràcies al privilegi atorgat a la vila de Roses, del qual hem transcrit el
paràgraf relatiu a Norfeu, sabem que l'obra no començà a ser enllestida fins
almenys el 1599, el què ens obliga a cercar una explicació d'aquest retard. A
aquest respecte, qui. Fontanals, en la seva obra sobre les corts de 1599,
partint de documentació de la Generalitat, comenta en relació a les torres
encara no construïdes:
"A tal efecto el rey dió un donativo de cien mil libras, en las Cortes de
1585, pero el proyecto no se llevó a cabo, al menos en su totalidad, en 1599
son varias las peticiones hechas por el Brazo Militar para que se
construyeran las fortalezas de la costa..."".
En relació amb aquest assumpte podem clarificar-ho en certa mesura, ja
que tenim coneixement d'una relació de les despeses d'aquesta partida( 19'. Per
aquesta raó sabem que la primera lliurança és de 1588, mentre que a l'any
1614 hi quedaven unes trenta mil lliures que el 1627 es decideixen gastar en
obres a Barcelona i a la Ciutadella de Perpinyà. Aquesta dada ens fa sostenir
l'opinió que aquest fons tingué una projecció a curt, mitjà i llarg termini.
Per una altra banda sabem que tant el síndic de la vila de Roses,
Honofre Pujol, com el seu procurador, Joan Serinyana, reben com a
dipositaris, entre 1598 i 1604 cinc mil set-centes noranta lliures del donatiu,
suposem, per tots els arguments ja donats, per a la construcció de la torre,
encara que hi ha alguns detalls que no quadren.
14. Vegeu a títol d'exemple l'obra citada de F. del Campo Jordà i S. López Fontrodona.
En el cas altempordanès la millor eina de treball és l'obra de J. Badia Homs L'arquitectura
medieval de l'Empordà 11. L'Alt Empordà - Diputació de Girona : Girona, 1978/81 - 2 vols.
15. Lalinde Abadía, J.: La institución virreinal en Catalana (1471-1714) - Instituto
EspatIol de Estudios Mediterraneos: Barcelona, 1.964 - p. 644
16. A.C.A.: Generalitat, vol. N 1.401
17. Camara Mufloz, A.: "Las torres del litoral en el reinado de Felipe 11: una
arquitectura para la defensa del territorio (y 11)" a Espacio, Tiempo y Forma, serie VII,
Historia del arte 4 - Facultad de Geografía e Historia : Universidad Nacional de Educación a
Distancia: Madrid, 1.991 - pp. 75-90. La documentació referida és A.G.S., Guerra Antigua,
lligs. 196 i 250.
18. Qui Fontanals, M.J.: op. cit, p. 58.
19. A.C.A.: Consejo de Aragón, llig. 230.
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Podem sostenir la idea que el privilegi és un pas més de l'actuació, ja
que entre el mesos de setembre 1598 i març de 1599 –una mica abans de
l'expedició d'aquest document– el síndic va rebre tres mil cinc-centes lliures
d'aquest fons. Per altra banda hem de dir que l'assignació de les partides és
poc concreta i repetidament al . ludeix a "... la fortificación de la fortalesa de
Rosas" d'una forma general sense concretar amb precisió l'objecte de la
mateixa, mentre que en altres casos que apareixen a la relació es concretitza
molt més el motiu de les despeses.
Com hem dit abans, el síndic de la vila de Roses va rebre cinc mil set-
centes noranta lliures del donatiu de les corts de 1585. Avui dia tenim la
hipòtesi de conductes financeres irregulars portades a terme amb aquest fons,
les quals pensem que podrien estar relacionades amb la liquidació de les
obres de la segona caserna de la plaça de Roses. Gràcies a un altre capítol
del mateix privilegi sabem que s'havien de liquidar encara per aquest
concepte dues mil cent noranta lliures. Coneixem pel mateix document que
una bona part de l'obra s'havia liquidat feia anys a compte del patrimoni
reial. La mala situació financera de la corona i la necessitat de solucionar
l'incòmode problema de l'allotjament de la guarnició, tot aixe, unit a la
genèrica explicació de la despesa, ens fa apuntar la hipòtesi que es fes front a
la liquidació de les casernes amb fons destinats a la fortificació –en aquest
cas a la torre–, la qual cosa suposa una greu irregularitat, ja que el donatiu
sempre es condiciona a un tipus d'actuació. Podem recordar que en el seu
origen la Generalitat va ser creada amb la finalitat de supervisar la despesa
del donatiu, o sigui, de lluitar contra aquest tipus de conductes il.legals.
Un altre factor que ajuda a la hipòtesi exposada és que en el privilegi
no es fa cap referència al cost econòmic de la torre, la qual cosa és un
altre factor de sospita. Si de les partides destinades a Roses –cinc mil set-
centes noranta lliures– descomptem la liquidació de les casernes –dues
mil cent noranta lliures– ens queden tres mil sis-centes lliures. Sospitem
que aquesta última quantitat va ser el preu real de la torre. Arribat aquest
punt és la nostra obligació contrastar altres línies d'investigació referents
a la gènesi de la talaia estudiada. Díaz Romariach, més recentement, té
una visió bastant diferent de l'argumentació exposada fins ara quan ens
diu: "En un plet entre la universitat de Roses i la de Cadaqués, l'any
1.672, es demostrà que la torre de Norfeu havia estat construïda a càrrec
de particulars i de la universitat ( accepció equivalent a municipi) de
Roses. Un cop construïda, fou donada a Sa Magestat el Rei perquè hi
posés guarnició, a fi de guardar i assegurar les cales de Jònculs i la
Pelosa d'enemics, corsaris i infidels. D'aquesta donació al rei deu datar el
canvi de denominació de la torre de Norfeu, que passà a dir-se torre del
Rei "(20).
Aquest autor, quan fa aquest comentari dóna com a referència
documents del Servicio Histórico Militar de Madrid, encara que no
especifica quins són. Malgrat això, no estem d'acord amb dues de les
20. Díaz Romaiiach, N.: Roses, p. 45.
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afirmacions fetes. En primer lloc no compartim l'opinió que l'origen del
topònim "torre del Rey" sigui el referit anterioment. Més endavant entrarem
en aquesta qüestió.
Tampoc estem d'acord que la torre fos construïda a càrrec de particulars
ni en què després fos cedida al rei. Si bé és cert que la mà d'obra va ser a
càrrec de la universitat de Roses, el que es reflecteix al privilegi de 1599, cal
aclarir que el projecte fou dut a terme pels enginyers reials des dels primers
detalls –recordem l'informe de Fratin citat anteriorment– fins al traçat i
execució de l'obra, tal i com veurem més endavant. Així mateix, el
finançament del projecte l'aprovaren les corts de 1585, encara que l'obra
trigà en executar-se tal i com hem vist a la documentació transcrita
anteriorment.
2. ANÀLISI CONSTRUCTIVA
Gràcies a la documentació consultada sabem que l'enginyer responsable
de les obres de la torre fou Hyeronimo Marahi o Marchi, del que sovint es
catalanitza incorrectament el nom i apareix com Jeroni Martí", un més del
gran nombre d'enginyers(22) italians que serviren a Espanya durant els segles
XVI i XVII. Sabem que aquest enginyer començà els treballs el 1598, ja que
coneixem per la relació del donatiu de les corts de 1585 que entre març i
desembre de 1598 es lliuren a aquest enginyer quatre-centres cinquanta
lliures per "...yr aver adonde conuenia hazer las fortalezas" i per
"...complimiento de su trebayo"("). Pensem que la finalitat d'aquest últim
concepte és fer front a despeses principalment de projecció, ja que Marchi,
per la seva condició, fou un assalariat del rei.
En referència a la planimetria no es conserva cap plànol traçat per
Marchi. Respecte a aquest punt, l'única font que tenim és un plànol de
l'enginyer Agustín de Alberti titulat "Planta y profil de la tor del Rey antes
dicha Tor de Norfeu con la perspectiva del sitio della que se tomo al
enemigo el dos de julio de 1643 amos" (fig.3)(24). Encara que aquest plànol no
fou elaborat per l'enginyer constructor de la torre, ens aporta informacions
de molta utilitat, ja que el dibuix va acompanyat d'una planta i un perfil.
Juntament a aquests dissenys figura un relleu de la costa de Roses a
Cadaqués. També d'aquest enginyer és un mapa del golf del Roses –una
mica deteriorat– en el qual apareix també la torre objecte del nostre estudi
(fig. 1)25).
21. Garriga, J.: op. cit, p. 89.
22. En relació amb aquest assumpte consulteu l'estudi de A. Camara Muñoz "La
arquitectura militar y los ingenieros de la monarquía espailola: Aspectos de una profesión.
(1530-1650)" a Revista de la Universidad Complutense, n° 3/81 - pp. 255-269 - Madrid, 981.
23. A.C.A.: Consejo de Aragón, llig. 230.
24. A.G.S.: Guerra Antigua, llig. 1504 : Mapas, Planos y Dibujos, XXXVIII-113.
25. A.G.S.: Guerra Antigua, llig. 1467 : Mapas, Planos y Dibujos, V-175.
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La qualitat del plànol ens permet discernir molts detalls que avui
desconeixeríem, ja que la torre està molt enrunada. Aquesta és de planta
circular i es composa de dos pisos i un parapet.
Pel que fa referència al primer pis –l'únic que resta avui dempeus de
tota l'obra–, la seva disposició externa és atalussada, amb un aparell de
pedra local, irregular –simplement desbastada– i de tamany considerable
(figs. 4 i 5). Per accedir a interior s'ha de fer per un esvoranc practicat al
mur, possiblement fet per reutilitzar la construcció rifinosa com a estable. La
part interna, coberta amb volta esfèrica –la qual avui dia encara es conserva
(fig. 6)– era destinada a cisterna d'aigua –tal com es pot observar al plànol
d'Alberti– i encara s'hi troben fragments de l'arrebossament de calç
hidràulica que tenien tant les parets com la volta, si bé aquest arrebossament
no es troba al nivell del sòl. El fons de la cisterna està format per un llit de
maons en un estat de conservació bastant acceptable. L'extracció d'aigua es
feia mitjançant un forat obert al centre de la volta. Encara es conserva
parcialment el sistema d'ompliment, una canonada de teules lligades amb
morter que recollia l'aigua de dalt i la condu(a fins aquest aljub. La capacitat
total d'aquest és d'aproximadament 50 metres cúbics.
L'accés a la torre es feia mitjançant una passarel . la de fusta que pujava
fins el segon pis, on hi havia la porta. Aquest pis era dividit en quatre
habitacions, i en cada una d'elles hi havia una espitllera per arma de foc
Fig. 3. PIOnol de la torre de Norfeu traçat per Agustín de Alberti l'any 1643
(A.G.S.: Guerra Antigua, llig. 1504 : Mapas, Planos y Dibujos, XXXVIII-113).
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Fig. 4. Visió general de la torre des del costat N.E.
Fig. 5. Visió general de la torre des del costat S.O.
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individual. A l'esquerra de la porta es trobava una escala d'obra per la qual
s'accedia al parapet.
El parapet reposava sobre un cordó o tableta –una imposta en forma de
mitja canya que circueix tot el perímetre, cosa habitual dels sistemes de
fortificació d'època moderna–, era emmerletat i protegit per un matacà o
lladronera a cada costat, excepte pel de ponent com veurem més endavant.
La fi d'aquests tres matacans concatenats amb les espitlleres del segon pis-
era la defensa immediata de la torre. A la part de llevant hi havia una volta
semiesfèrica que, si bé dificultava la defensa de aquest flanc, protegia de la
incòmoda tramuntana, vent que en aquesta contrada bufa amb molta
violència.
A partir de les referències planimètriques i del treball de camp efectuat,
suposem que l'alçària de la torre fins l'extrem més alt del parapet va ser de
7,5 metres –xifra que coincideix més o menys amb les dades de Díaz
Romariach–(20. E1 que no podem compartir és el perímetre –69 canes– donat
per Pella, mesura que considerem del tot exagerada, potser fruit d'una
incorrecta transcripció".
Un problema que planteja l'estudi de qualsevol fortificació és el
delimitar la seva seqüència cronològica si es pot, el classificar-la seguint
criteris tipològics. En aquest cas, si bé el primer problema el tenim força
resolt, hem de dir pel que fa referència a la tipologia que la construcció de
torres al litoral peninsular espanyol durant els segles XVI i XVII es va fer
seguint criteris molt diversos, encara que la torre de Norfeu respon a una
línia sovint traçada pels enginyers reials. Gràcies als estudis fets per Cknara
podem afirmar l'existència d'uns trets característics molt similars als de
Norfeu a diferents punts de les costes d'Andalusia, Llevant o les illes
Balears. Respecte a aquests trets Cffillara ens comenta:
"Sobre la arquitectura de estas torres, a pesar de las evidentes
similitudes, hay variaciones según el ingeniero autor de la traza que a
modo de patrón se siguió en cada una de las costas. Hay de todos modos
una serie de consideraciones previas, tomo son el hecho de que los
cambios en la artillería, que fueron determinantes a su vez de un cambio
radical, afectaron también a las torres, pues en el siglo XVI, se redujo la
altura (en la medida que eso se puede hacer en una `torre') para hacerlas
menos vulnerables a las trayectorias de la nueva artillería, se hicieron con
un escarpe que podía afectar sólo a la base maciza o a toda la torre y se
reforzaron también en su interior para soportar las piezas de artillería que
muchas de ellas tuvieron. Cilíndricas, cuadradas y en raros casos
poligonales en planta fueron unas obras puramente funcionales, en las que
resulta difícil encontrar significador que excedan lo que fue su función de
vigilancia. La mayoría de ellas se levantaron sobre una base o plinto,
sobre el cual se asentaba el primer cuerpo macizo de la torre, sobre éste la
puerta a la que se accedía por escalas que podían ser retiradas, y una vez
26. Díaz Romatlach, N.: " La atalaya denominada torre de Norfeu...", p. 15.
27. Pella Forgas, J.: Historia del Ampurdan - Tasso y Serra : Barcelona, 1883 - p. 717.
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en el interior una o dos estancias abovedadas, con una escalera de caracol
total o parcialmente embutida en el muro para acceder a lo alto, a la
plataforma superior que se complica mas o menos según la artillería que
deba tener").
Aquest comentari pensem que il . lustra, corrobora i dóna colofó a la línia
argumental fins ara esgrimida.
Fig. 6. Tall N.O.-S.E. de la torre en el seu estat actual: 1) cisterna 2) boca de
sortida 3) sistema d'ompliment.
3. EVOLUCIÓ DE LA FORTALESA
Gràcies al privilegi reial concedit a la vila de Roses el 1599 –tantes
vegades ja citat– sabem que aquesta torre fou confiada a la guarnició de
Roses. Fins al moment no tenim cap dada concreta de la guarnició i
l'armament de la torre, encara que en aquest segon punt, mitjançant la
comparació, podem treure alguna conclusió.
Un dels problemes que tenien aquestes torres –com hem vist abans–
eren els problemes estructurals que podien sofrir a causa del foc de la seva
pròpia artilleria, per la qual cosa s'afirmà la tendència a equipar-les amb
peces lleugeres. Prova d'això són les torres construïdes a la costa de Múrcia
el 1579 –algunes d'elles quasi idèntiques a la de Norfeu– que eren artillades
amb una mitja colobrina cadascuna(").
28. Camara Murloz, A.: "Las torres del litoral en el reinado de Felipe II: Una
arquitectura para la defensa del territorio" a Espacio, Tiempo y Forma, serie VII, Historia del
Arte 3. Facultad de Geografía e Historia: Universidad Nacional de Educación a Distancia:
Madrid, 1990 - p. 59.
29. Cknara Mutloz, A.: "Las torres del litoral... (y II)", p. 57.
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Respecte a la guarnició, fins ara no tenim cap referència documental
prou detallada, encara que sí podem disposar del dietari de Jeroni Pujades, el
qual és una important font atès que aquest il•lustre personatge va ser assessor
de la capitania de Roses durant alguns anys, la qual cosa fa que sigui un ric
testimoni de la vida del presidi. Encara que no fa cap referència directa
relativa a Norfeu, el comentari que reproduirem a continuació dóna prova de
l'estat de la guarnició el juny del 1622. Diu així:
"Envià's avís al virey que lo castell de Rosas, vila y torres de la costa
estan faltas de gent y municions, que perquè en sos tres anys no ha donat
sinó una paga los soldats se'n van y hauran de tancar las torres.
Respongué que si no les podien guardar que las desamparassen.
Replicant: y si lo enemich hi entra honrra serà per Espanya?
respongué: Què pienssan que perderà su magestad aunque pierda una
torre? Indigna resposta de un general y de persona que sia estat
estudiant ""°'.
Pensem que l'únic comentari que es pot afegir és descobrir la identitat
d' aquest nefast personatge, Fernando Afffil de Ribera y Enríquez, duc
d' Alcalà0".
Encara que les necessitats per guarnir la torre eren modestes, compartim
la idea que va arribar un moment que això es va fer molt difícil pel mermat
nombre de soldats que hi havia a la plaça. El 21 d'abril de 1623 –encara no
ha passat un any– Pujades escriu al seu dietari:
"... un inginyer del rey qui és anat a Rosas y passà a regonèxer las
demés fortalezas. Trobar-las ha prou desguarnidas y faltas de gent, que en
Rosas, presidi de 200 hòmens, no n'i resideixen 30"(32).
Podem contrastar això amb fonts documentals" que ens parlen de
desercions per part dels soldats d' aquest presidi corroborant el fet del pràctic
abandonament de la guarnició. Al febrer de 1625 el presidi es composa de
"... 20 o 30 estropeats y miserables "( 34). Vista la precària situació de la
guarnició reial, tenim coneixement que en situació de màxima alerta es va
reforçar aquest trist contingent amb tropes procedents de la mainada
comtal".
Una vegada esclatada la guerra dels segadors, les forces franco-
catalanes primerament bloquejaran, desprès assetjaran i finalment, el 1645,
conqueriran la plaça de Roses a la guarnició castellana sota el comandament
de Diego Caballero de Illescas. Suposem que en un moment anterior a l'estiu
de 1643, la flota francesa va prendre la torre a la guarnició castellana, la qual
cosa motivà una operació de reconquesta. En aquest punt seguim el relat fet
per Díaz Romailach al respecte:
30. Dietari de Jeroni Pujades / rec. J.M. Casas Homs - Fundació Salvador Vives
Casajuana - Barcelona, 1.975 - vol. III p. 96.
31. Lalinde Abadía, J.: op. cit, p. 644.
32. Dietari..., vol. III p. 138.
33. A.G.S.: Guerra Antigua, llig. 864.
34. Dietari..., vol. III p. 203.
35. Dietari..., vol. III pp. 181-182.
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"El `cop de mà a la torre Norfeu o del Rei' és un fet lligat a la plaça de
Roses, en poder de les forces reials, comandades per Diego Caballero, el
seu governador. Va tenir lloc el 2 de juliol de 1643. Una carta de l'esmentat
governador, adreçada al rei, datada el 6 de juliol, explica l'acció. Era una
de tantes sortides i incursions
	 amb les quals Diego Caballero no tan sols
conqueria -o intentava conquerir- diversos objectius, sinó que, per aquest
mitjà, intentava mantenir ensinistrats els homes que manava, elevant-ne
esperit combatiu.
La torre del Rei era en poder dels francesos, defensada per un sergent o
un cap i sis homes, i armada amb una peça d'artilleria de bronze. L'única
acció que es podia fer, i que es va fer, era sorprendre la, ateses les
característiques que reunis la torre (...), tan sols per sorpresa o amb un
engany es podia conquerir.
Diego Caballero va tenir notícia, no només de la curta guarnició, sinó
també que, diàriament, els duien el pa de Cadaqués i que, a més, els' calia
subministrament de provisions i d'aigua. En principi es va muntar una
emboscada, que va donar com a resultat que agafessin dos presoners, dels sis
homes de la guarnició, que duien el pa; l'endemà van fer dos presoners més,
soldats que havien sortit de la torre per veure què passava, per què no
arribava el pa. Però calia apoderar-se de la torre. directament no era
possible, mentre hi hagués algú a dins disposat a defensar-se. Com a
conseqüència s'organitzen tres partides, cadascuna manada per un sergent
expert, bon coneixedor del terreny (uns cent homes en total), amb la missió de
cobrir tots els llocs i les avingudes i evitar, així, l'arribada o la sortida del
personal de objectiu que volien atacar; una mesura encertada, perquè van
agafar presoners dos dels francesos que quedaven a la torre. Però quedava el
problema d'accedir-hi i apoderar-se'n; per això van emprar l'estratagema
que un dels presoners simulés que portava el pa, i quan des de l'interior van
llençar una escala, hi va pujar ràpidament un sergent , seguit de soldats, i
rendiren el únic home que hi havia, el qual era el cap del destacament"".
El relat relatiu a la captura d'aquesta torre per part de les tropes
castellanes la trobem en una carta que el propi governador de Roses dirigeix
al rei acompanyada del plànol de la torre ja citat" 7). La informació que conté
aquest text confirma significativament les idees exposades en allò que fa
referència a la guarnició i el seu armament.
A partir d'aquestes dades pensem que podem donar una explicació de la
denominació "Torre del Rey". Abans hem dit que no estàvem d'acord amb
l'explicació que Díaz Romariach fa d'aquest assumpte. Un primer punt
clarificador en aquest sentit és que aquest topònim solament el trobem en
documentació relacionada amb la guerra dels segadors. Amb posterioritat a
aquestes dates, la documentació oblida aquest topònim i la torre torna a dir-
se de Norfeu.
Coneixem un memorial que Diego Caballero de Illescas dirigirà al rei
36. Díaz Romariach, N.: Roses..., pp. 73-74.
37. La font que hem trobat respecte a aquest assumpte és A.G.S.:Guerra Antigua, llig.
1504. La referència de Díaz Romailach és B.C.M.: Negociado de Guerra, doc. 2.218.
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una vegada finalitzat el setge de 1645, en el qual, el governador de la plaça
de Roses parla de la seva actuació. En aquest document se'ns parla de
diferents sortides exitoses contra Pedret, Pau, Palau, Vilaüt, el castell de
Quermançó i la torre de la Selva. També es refereix a l'operació de Norfeu
abans citada, de la qual diu el següent:
"Tomò por interpresa la Torre del Rey, que estava en un puesto
necessarissimo para abrigarse nuestras embarcaciones, cuando no podian
entrar el Puerto por el tiempo y puso en ella guarnicion"(").
Dóna la impressió que l'origen del topònim "Torre del Rey" el podem
explicar a partir de la necessitat d'un cert triomfalisme per part de les forces
castellanes a fi d'aixecar la seva moral. Hem de pensar que la situació era
molt compromesa per a la guarnició de Roses, enclau castellà en un territori
francament hostil. A més a més, les fortaleses rosselloneses –Perpinyà,
Salses, etc.–, on hi havia guarnicions fidels a Espanya, ja s'havien rendit
–algunes d'elles en circumstàncies una mica vergonyoses–, la qual cosa no
contribuïa a veure la situació amb esperança. Es per això que pensem que
aquest nou topònim –tal com reflecteix el plànol d'Alberti– és conseqüència
de la voluntat de donar empremta als èxits més que discrets de les tropes
castellanes, encara que el domini de la torre de Norfeu és important per
poder portar a un bloqueig naval eficaç sobre la plaça.
A partir d'aquí ja no tenim cap altra referència de la torre. Curiosament,
no hem trobat cap documentació que parli d'aquesta durant el setge que va
patir Roses el 1693.
Pella i Forgas fa respecte a aquesta qüestió un interessant comentari
basant-se en un manuscrit de 1808 avui dia desaparegut. Diu correctament
que la torre es va manar construir el 1599 i que la "... destruyó un rayo en el
siglo siguiente"). Suposem que la referència del segle següent la dóna a
partir de la data de construcció, o sigui, que ens parla del segle XVII. En
aquest termes podríem pensar que la data de destrucció de la torre estaria
dins una forquilla cronològica entre 1643 i 1693.
Per altra banda, sabem que Cadaqués va ser ocupada per les forces
franceses durant la guerra dels nou anys. Entre papers del 1685-87 hem
trobat un document(40) en el qual se'ns parla de la voladura intencionada del
castell de Cadaqués i tres torres de la costa, que el document anomena "Tour
de Cap de Creau", "Tour de la Solue" i "Tour de Bougy", i que diferencia
clarament dels "tourneaux de la ville". Si bé la identificació de dues d'elles
és clara –la torre del Cap de Creus i la de la Selva–, l'altra és més
complicada, encara que sabem que en el alguns casos existia una toponímia
francesa d'alguns llocs estratègics de la regió(41).
38. B.N., manuscrit 1377.
39. Pella For0s, J.: op. cit., p. 716. E1 manuscrit utilitzat per Pella es titula Relació de
las antigüetats y modernitats de la vila de Rosas. Aquesta obra, escrita el 1808 per Antonio
Perich, avui resta perduda.
40. A.D.P.O.: Intendence, llig. C-300.
41. L'exemple més evident és el de "Bouton", denominació francesa del castell de la
Trinitat.
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Avui dia, tenim dues explicacions bastant hipotètiques de la destrucció
de la torre. Una explicació satisfactòria –sense voler aprofondir més dins el
tema– podria ser la de l'explosió, atesos els enormes fragments de pedres
lligades amb argamassa que es reparteixen omnidireccionalment i en alguns
casos a distàncies prou considerables de la torre. Aquest fet podria
identificar la nostra torre amb el document referit anteriorment.
Avui dia podem refermar encara molt més les nostres suposicions envers
el moment de la destrucció. Sabem, tal com hem vist al principi d'aquest
treball, que s'estudià la reconstrucció –la qual cosa ens parla del seu estat– de
la torre al segle XIX. En un document(42) datat el 1866 –que és copia d'un altre
de 1809– hi ha una relació de les torres en la qual la de Norfeu es proposa per
reconstruir i reartillar. Hem de comptar que la referència de Pella procedeix
del 1808, i ja en aquesta època la destrucció de la torre és considerat un afer
llunyà. Prova d'això són les conclusions d'un informe del 1871 en el qual es
recerca documentació relativa a les torres als propis arxius de la Comandancia
de Ingenieros. La conclusió de l'informe és que "... no existen ni inventarios,
ni planos para conocer con exactitud su antigua superficie y figura" (43), la
qual cosa confirma una mica més les nostres suposicions, tenint en compte
que aquest fons és ric en documentació del segle XVIII.
El projecte de reconstruir la torre es desestimà, vista la falta d'interès de
la torre com a repetidor de senyals. A la segona meitat del segle XIX,
1' exèrcit perd definitivament tot interès per la torre, i aquesta s'incorporà als
dominis comunals de la vila de Roses(").






Arxiu de la Corona d'Aragó
Archives Departamentales des Pyrénées-Orientales
Archivo General de Simancas
Biblioteca Central Militar
Biblioteca Nacional
42. A.C.A.: Comandancia de Ingenieros, Ilig. 323.
43. A.C.A.: doc. cit.
44. ibidem.
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